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Постановка проблеми. В умовах системної транс­
формації економіки помітно зростає роль теоретич­
ного і методологічного обґрунтування державного 
регулювання розвитку регіонів. За наявних глобаліза-
ційних процесів і негативних наслідків світової фінан­
сової рецесії актуальним стає зміцнення позицій кра­
їни та її регіонів у міжнародному господарстві, пошук 
шляхів відродження виробничого потенціалу, подаль¬
шого проведення перетворень у соціально-економіч¬
ній сфері, реформування фінансової системи. Це, між 
іншим, включає розробку економічних інструментів, 
які б сприяли активізації ділової активності суб'єктів 
господарювання і прискоренню темпів економічного 
зростання. 
Забезпечення процесу економічної стабільності та 
зростання в Україні можливо за умови спрямованості 
першочергових дій держави не на вирішення поточ¬
них, а стратегічних завдань суспільства. Отже, осно­
вою державної економічної політики мають бути стра­
тегічні орієнтири. Стратегічні орієнтири й конкретні 
умови соціально-економічного розвитку, пов'язані зі 
змінами кон'юнктури на ринку, обумовлюють вико¬
ристання цілого арсеналу методів державного регулю¬
вання економіки, які являють собою способи впливу 
держави на сферу підприємництва, інфраструктуру 
ринку, некомерційний сектор економіки з метою ство¬
рення умов їхнього ефективного функціонування від¬
повідно до напрямів державної економічної політики. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан­
ня сутності державного регулювання розвитку регіону 
досліджували вчені, серед яких: І. О. Александров [1], 
Н. В. Балабанова [2], І. В. Бережна [3], Н. В. Вишневська 
[4], І. В. Запатріна [6], В. Я. Заруба [7], Є. І. Кирильчук 
[8] та ін. Як справедливо зазначає Г. І. Груба у роботі 
[5], ефективність дії сучасних механізмів державного 
регулювання розвитку регіонів (програмування роз¬
витку окремих регіонів, регулювання міжбюджет-
них відносин, запровадження спеціального режиму 
інвестування, централізовані капіталовкладення та 
інвестиційні субвенції тощо) стримується внаслідок 
багатьох причин, зокрема: недосконалості норматив¬
но-правового забезпечення та інституційної бази дер¬
жавної регіональної політики, що спричиняє несис-
темність її реалізації та неузгодженість дій владних 
структур; відсутності дієвих механізмів координації: з 
одного боку, середньо- і довгострокової політики цен¬
тральних органів виконавчої влади між собою щодо 
конкретної території; з іншого - між ними і регіональ¬
ними органами публічної влади в узгодженні цілей 
та пріоритетів розвитку на державному, регіональ¬
ному і місцевому рівнях; невідповідності фінансових 
можливостей цілям розвитку, що призводитиме і в 
подальшому до неефективного використання держав¬
них і регіональних ресурсів; відсутністю фактичного 
стратегічного планування в Україні, що призводить 
до спонтанних дій і неадекватних рішень. Тому, по¬
при значну кількість наукових праць, що збагачують 
теорію і практику державного регулювання розвитку 
регіону, в умовах еволюційної динаміки соціально-
економічних змін у суспільстві проблеми в цій сфері 
потребують дальших досліджень. 
Метою статті є вдосконалення моделі державно¬
го регулювання розвитку регіону щодо стратегічних, 
тактичних та операційних напрямів, яка дозволить 
підвищувати ефективність державного регулювання 
в умовах нестійкості, нерівноваги й деформованої 
самоорганізованості національної та регіональних 
соціально-економічних систем і отримувати синер¬
гетичний ефект при забезпеченні параметрів взаємо-
узгодженого розвитку складових економіки регіону. 
Виклад основного матеріалу. Визначення пріори¬
тетів і перспектив, адекватне формування цілей роз¬
витку кожного конкретного регіону з урахуванням 
наявного ресурсного забезпечення потребує запрова¬
дження стратегічного підходу до державного регулю¬
вання регіонального розвитку. Стратегічний підхід до 
розвитку регіонів орієнтує на осмислення регіональ¬
ного розвитку крізь призму головної мети; розглядає 
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територію в контексті її зовнішнього середовища; по¬
єднує найважливіші та різнотермінові цілі, політики і 
програми в єдине ціле тощо. 
Отже, стратегічний підхід - це процес забезпе¬
чення узгодженості дій різних гілок влади шляхом 
неперервного взаємного спілкування «згори - вниз» 
і «знизу - вгору» в межах підпорядкування, відпові¬
дальності та звітності [5]. Ключовим питанням стра¬
тегічного підходу до державного регулювання розвит¬
ку регіонів є запровадження планового елементу як 
складової організаційного механізму, що дозволить 
узгодити функції і відповідальність державних органів 
з їхніми власними можливостями і наявними ресурса¬
ми. Стратегія розробляється переважно як соціально-
економічна програма суб'єктів політики (держави та її 
владних структур). Адже виходячи з формальної логі¬
ки саме вони мають у концентрованій формі виражати 
інтереси регіону і реалізовувати можливості соціаль¬
но-економічного розвитку. Проте не слід забувати, що 
потреби різних груп, верств, класів населення дифе¬
ренційовані. На рис. 1 визначено стратегічні напрями 





Зб ільшення обсягу інвестицій 
в основні сфери економіки 
регіонів , що визначають 
стратегічні пр іоритети їх 
розвитку 
1. Надання субвенцій для забезпечення розвитку інфраструктури. 
2. Забезпечення умов для створення нових підприємств. 
3. Формування державної та регіональної інфраструктури. 
4. Підтримка інвестиційних проектів. 
П ідтримка малого та середнього 
п ідприємництва 
1. Спрощення процедури створення суб'єктів підприємництва. 
2. Розвиток ринку фінансових послуг. 
3. Формування мережі регіональних фондів підтримки 
підприємництва. 
4. Посилення мотивації органів управління щодо створення 
сприятливого клімату для малого та середнього підприємництва. 
5. Стимулювання інноваційної спрямованості розвитку 
підприємництва. 
С п р и я н н я с т в о р е н н ю 
та в п р о в а д ж е н н ю 
інновацій 
1. Створення ефективно ї системи взаємоді ї установ 
у галузі науки. 
2. С п р и я н н я створенню інвестиційних фондів з реалізаці ї 
інноваційних проектів . 
3. Концентрація ф інансових та інтелектуальних ресурсів . 
4. Ф о р м у в а н н я п о з а б ю д ж е т н и х джерел п ідтримки інноваційної 
д іяльност і . 
Розвиток туризму 
та рекреаці ї 
1. Проведення тендер ів на право отримання земельних д ілянок 
у рекреац ійних зонах. 
2. Розширення номенклатури курортно-рекреац ійних послуг. 
3. Запровадження стандарт ів якості надання рекреац ійних 
послуг . 
Розвиток виробничо ї 
та соціальної інфраструктури 
1. Розвиток т р а н с п о р т н о - д о р о ж н ь о г о комплексу . 
2. Р е ф о р м у в а н н я ж и т л о в о - к о м у н а л ь н о г о господарства . 
3. Розвиток інфраструктури науки, освіти, охорони 
н а в к о л и ш н ь о г о природного середовища . 
4. Буд івництво маг істральних цифрових рад іорелейних ліній 
зв 'язку. 
Пол іпшення якості освіти 
1. С т в о р е н н я в навчальних закладах систем управл іння як істю 
освітніх послуг . 
2. Надання цільової п ідтримки обдарованим дітям і д ітям 
із малозабезпечених с імей. 
Зб ільшення наукового 
потенціалу, активізація 
зовнішніх контакт ів 
навчальних закладів 
і досл ідних установ 
Надання п ідтримки молодим науковцям, створення 
рег іональних наукових центрів 
Створення механізму 
запобігання зростанню 
безробіття , з а п р о в а д ж е н н ю 
механізму легалізаці ї зайнятості 
Розширення переліку послуг із працевлаштування , зд ійснення 
п ідготовки спеціалістів в ідповідно до потреб регіону 
1. Реформування системи 
місцевого самоврядування . 




цільового методу ф о р м у в а н н я 
і виконання місцевих б ю д ж е т і в . 
1. П ідвищення рівня економічно ї самост ійност і місцевих 
громад . 
2. Законодавче визначення статусу с у б ' є к т і в власності . 
3. У д о с к о н а л е н н я механізму сплати податків шляхом 
проведення податкових р е ф о р м . 
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Рис. 1. Визначення стратегічних напрямів державного регулювання через їхні інструменти 
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Навіть за поверхового підходу виявляється роз­
біжність у потребах виборців і політичних партій, 
правлячої еліти. Природно, що виборці зацікавле­
ні в максимізації кількості голосів та в одержанні й 
збереженні офіційних посад, хоч і є аксіомою те, що 
економічна політика покликана виражати інтереси і 
підвищувати добробут населення. Ці суперечливі со­
ціально-політичні завдання віддзеркалюються в моде¬
люванні економічної політики. 
Отже, стратегія - це довготерміновий якісно визна­
чений напрям поведінки певного об'єкта, який стосу¬
ється його розвитку та методів і способів, що супро¬
воджують його. Стратегія визначає напрям, що приво­
дить до кінцевого результату, залишаючи свободу ви­
бору, враховуючи зміни в навколишньому середовищі. 
Вона полягає в забезпеченні тривалого всебічного 
прогресу стратегії і виходить з усвідомлення причин 
його виникнення та закономірностей розвитку. 
Щодо певного об'єкта діяльності може бути ство¬
рена загальна політика, яка визначає комплексний 
підхід до впливу на об'єкт, і детальні політики, які ви¬
значають спосіб дій, спрямованих на частини об'єкта 
або на окремі сторони його існування (функціону­
вання, життєдіяльності тощо). У цьому разі детальні 
політики будуть мати підпорядкований характер до 
загальної політики, яка виступатиме основою для роз¬
роблення детальних політик і визначатиме обмежен¬
ня на їх вибір [1-3]. 
В умовах ринку проблеми розвитку господар¬
ства регіону стають дедалі складнішими, а галузеві 
та територіальні зв 'язки - більш керованими. Тому 
виникає необхідність у розробленні та застосуванні 
економіко-математичних моделей. Можна виділити 
такі головні напрями економіко-математичного мо¬
делювання територіальних економічних процесів: 
регулювання регіональних пропорцій розвитку еко¬
номіки; моделювання розміщення підприємств; мо¬
делювання формування господарських комплексів 
регіону. 
З метою вдосконалювання державного регулюван¬
ня регіональної економіки, як другого системоутво-
рювального фактора розвитку економіки, була удо¬
сконалена модель триконтурної системи державного 









Вибір методів і засобів зміни внутрішнього середовища 
об'єкта, які дозволяють досягти поставленої стратегічної 









завдання в рамках тактично-
операційного напрямку 




Рис. 2. Модель триконтурної системи 
державного регулювання розвитку регіону 
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Відповідно до моделі на другому етапі контуру 
стратегічного управління відбувається відбір і ран-
жирування проектів відповідно до раніше визначених 
стратегічних цілей, а також критеріїв ефективності, 
результативності й реалізованості. 
Теорія державного регулювання економіки про¬
голошує необхідність системного підходу до вибору 
засобів і методів впливу держави на суб'єктів еконо­
мічних відносин. Регулюванню підлягають складні 
процеси життєдіяльності суспільства, на які нездатні 
ефективно впливати окремі важелі або будь-які вибір¬
кові, незбалансовані їхні комбінації. Результативність 
державного регулювання зростає, якщо ці важелі за¬
стосовуються не випадково чи під тиском груп спеці¬
альних інтересів і кон'юнктури, а системно, виходячи 
з довгострокових цілей і поточних завдань соціально-
економічного розвитку. 
Основними критеріями, на базі яких визначалася 
специфіка різних моделей господарювання, прийнято 
такі: цільова спрямованість ринкової моделі господа¬
рювання; форми власності (зокрема, питома вага дер¬
жавної власності у ВВП); соціальна політика, важелі 
та форми державного втручання в економіку. 
До індикаторів стійкого розвитку економіки регіону 
належать: економічні - виробничо-економічні, струк¬
турні, інвестиційні, фінансові, науково-технічного по¬
тенціалу, зовнішньоекономічні; соціальні - життєвого 
рівня населення, соціальної інфраструктури, стану 
трудових ресурсів, здоров'я населення, демографічної 
ситуації, криміногенної ситуації; екологічні - стану 
природного середовища, антропогенного впливу на 
природне середовище, використання природних ресур¬
сів, використання відходів або вторинних ресурсів [3; 
4; 6]. Моніторинг ключових проблем розвитку регіону, 
розв'язання яких можливе тільки на основі повномасш-
табного застосування принципів стійкого розвитку, до¬
зволяє виявити основні проблемні зони соціально-еко¬
номічного розвитку регіону й сформулювати основні 
рекомендації з упровадження принципів стійкого роз¬
витку в практику державного регулювання. 
Особливе значення мають непрямі економічні ме¬
тоди державного регулювання економічного розвитку 
регіону. Найпоширенішими із них є: надання прямих 
експортних кредитів; рефінансування експортних 
пільгових відсоткових ставок за експортними креди¬
тами; страхування експортних кредитів, насамперед 
від політичних ризиків (війна, націоналізація, введен¬
ня обмежень тощо). 
Універсальним регулювальним інструментом рин¬
кової економіки регіонів виступає податковий меха¬
нізм, що застосовується, насамперед, для впливу на 
інвестиційну діяльність, виробництво, торгівлю й мі¬
грацію робочої сили. При регулюванні регіонального 
розвитку регіону податки можуть використовуватися 
як стимули або антистимули розміщення виробниц¬
тва. Крім різних видів прямих і непрямих податків, 
що стягуються на державному рівні, велике значення 
мають і податкові пільги. До них належать відстрочен¬
ня від сплати податку на прибуток, диференційовані 
пільги по регіонах або повне скасування податку. 
Ще одним із важливих непрямих методів держав¬
ного регулювання економічного розвитку регіону по¬
винна стати амортизаційна політика, що забезпечує 
відновлення морально й фізично зношених засобів 
виробництва за рахунок відповідного фонду (утворе¬
ного шляхом відрахування частини прибутку, звіль¬
неної від оподатковування). Ставки амортизаційних 
відрахувань, диференційовані по регіонах, дадуть 
державі змогу впливати на інвестиційну політику й 
регулювати регіональні диспропорції. 
Висновки. Виходячи з наведеного переліку пара¬
метрів визначення розвитку економіки можна ствер¬
джувати, що державне регулювання розвитку регі¬
ону є дуальним процесом, тобто використовуються 
як внутрішні механізми регулювання регіональної 
суспільної системи (соціальні регулятори, традиції 
народу тощо), так і механізми державного регулюван¬
ня, які віддзеркалюють діяльність державних органів 
управління з використання методів та інструментів, 
спрямованих на забезпечення розвитку територіаль¬
ної суспільної системи за заданою траєкторією чи в 
напрямі стратегічної мети. Саме тому державне регу¬
лювання розвитку регіону повинне враховувати рин¬
кову спеціалізацію держави й існування міждержав¬
ного і внутрішньодержавного обміну. У регіонах має 
бути створений комплекс умов для життєдіяльності 
населення, повинно бути забезпечене відтворення 
трудового потенціалу, мають досягатися оптимальні 
пропорції між секторами і галузями економіки. Для 
цього потрібно розв'язати специфічні національні 
проблеми, які притаманні стратегії державного регу¬
лювання розвитку, а саме: підвищити рівень життя на¬
селення шляхом розвитку соціально-економічного по¬
тенціалу (людського, майнового, соціального); поліп¬
шити бізнес-клімат, підвищити інвестиційний імідж і 
поліпшити торгівельно-економічне співробітництво з 
іншими країнами (регіонами) шляхом розвитку та на¬
лагодження партнерських відносин; підняти якість та 
ефективність державного управління, зокрема у сфері 
фінансово-бюджетного регулювання; сприяти подаль¬
шому вдосконаленню міжбюджетних відносин; знизи­
ти рівень корупції та тіньового сектору економіки. 
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